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Аннотация. Рассмотрен институт индустриальных парков в качестве 
важнейшего аспекта комплексного механизма стимулирования инвестиционной 
активности в регионе, направленной на рост конкурентоспособности и 
достижение целей стратегического развития. Проанализирован эффект, 
получаемый от создания индустриальных парков в масштабах экономики 
отдельного региона. Продемонстрированы возможности развития 
приоритетных отраслей на основе реализации проектов индустриальных 
парков. 
Ключевые слова: индустриальный парк, региональная экономика, 
приоритетные отрасли, инвестиционная привлекательность. 
Abstract. Considered the institute of industrial parks as an essential aspect of 
the complex mechanism of stimulation of investment activity in the region, aimed at 
increasing competitiveness and achieving the goals of strategic development. 
Analyzed the effects derived from the creation of industrial parks the economy-wide 
single region. Demonstrated the possibilities of priority sectors development through 
the implementation of industrial parks projects. 
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Современные экономические условия устанавливают жесткие требования 
для регионов в борьбе за инвестиции, которые должны способствовать 
модернизации и развитию как экономики в целом, так и отдельных ее отраслей. 
Концептуальная схема структуры приоритетных целей и задач социально-
экономического развития территорий регионального уровня, направленных на 
повышение их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, 
представлена на рисунке 1 
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Рисунок 1 – Принципиальная структура целей и задач развития экономики 
 
Наиболее эффективным механизмом решения представленных выше 
задач является создание в регионе оптимальных условий для развития 
имеющихся предприятий и привлечения на территорию новых инвесторов. 
Следует отметить, что в настоящее время растет конкуренция регионов России 
в деле привлечения крупных инвесторов, что требует принятия опережающих 
мер в области инвестиционной политики. 
В качестве одного из центральных механизмов привлечения инвестиций в 
экономику региона и последующего роста ее конкурентоспособности является 
создание и развитие индустриальных парков. В соответствии со Стандартом 
индустриального (промышленного) парка [1], разработанным Ассоциацией 
индустриальных парков, индустриальный (промышленный) парк – это 
управляемый единым оператором (специализированной управляющей 
компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного 
участка (участков) с производственными, административными, складскими и 
иными помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, 
инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми 
условиями для размещения производств. 
Сегодня в России более 100 проектов индустриальных парков, а в 
ближайшие годы их число может удвоиться или даже утроиться. В пятерку 
регионов-лидеров по количеству готовых индустриальных парков входят 
Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калужская 
область и Республика Татарстан. 
Успешный опыт более десятка регионов России на протяжении 
последнего десятилетия свидетельствует о том, что индустриальные парки на 
нынешнем этапе развития страны играют заметную роль в обеспечении 
динамичного роста региональных экономик, создании условий для организации 
новых конкурентоспособных производств, привлечении инвестиций для 
модернизации промышленных активов субъектов Российской Федерации. 
Следует отметить, что индустриальные парки являются локомотивом 
развития бизнеса. Практически все ведущие страны мира, используя формат 
государственно-частного партнерства в рамках формирования индустриальных 
парков, создают эффективную платформу для устойчивого долгосрочного 
развития промышленного комплекса конкретного региона. Формат 
индустриальных парков является эффективным инструментом повышения 
конкурентоспособности региональной экономики, способствующим созданию 
новых рабочих мест, снижению импортозависимости, привлечению новых 
инвестиций, созданию стабильно комфортной деловой среды, повышению 
интеллектуального потенциала, а также увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 
С целью содействия в реализации инвестиционных проектов, имеющих 
приоритетное значение для социально-экономического развития региона, 
возможно использование средств областного бюджета или региональных 
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организаций поддержки предпринимательства и инвестиций в рамках 
реализации инвестиционных проектов [2]. На сегодняшний день в российских 
регионах существует потребность в развитии индустриальных парков, в связи с 
чем государство предоставляет множество вариантов поддержки, таких как 
специальные кредитные программы, субсидии, налоговые льготы, 
субсидирование кредитов.  
Главным конкурентным преимуществом индустриальных парков для 
компаний-резидентов является возможность относительно быстрого доступа к 
специально подготовленным земельным участкам с инженерной и 
транспортной инфраструктурой и, если парк создается на кластерной основе, 
дополнительного доступа к местному рынку товаров производственного 
назначения. В отличие от обычных промышленных площадок индустриальные 
парки обеспечены всей необходимой инфраструктурой и административно-
правовыми условиями для размещения производств. Обустройство площадки 
сразу для нескольких производств приводит к экономии на инфраструктурных 
затратах и облегчает задачу привлечения инвесторов. Для резидентов 
индустриальных парков также неоспоримыми плюсами являются упрощённый 
порядок прохождения всех необходимых административных и разрешительных 
процедур, а также предоставляемые возможности по расширению или 
диверсификации производства.  
На одной площадке могут вести деятельность как отдельные, не 
связанные друг с другом компании из разных отраслей, так и компании из 
одного отраслевого сегмента, связанные между собой общими 
производственными процессами. В этом случае, например, одна компания из 
базового сырья производит первичный материал, другая из этого материала 
производит полуфабрикат, третья из этого полуфабриката выпускает готовый 
продукт. В результате сокращения затрат на логистику и использования 
синергетического эффекта такой продукт обладает высокой 
конкурентоспособностью, становится привлекательным для потребителя. 
Резиденты индустриального парка вместе делят инфраструктуру парка и 
пользуются услугами его управляющей компании. Таким образом, 
оптимизируются расходы компаний-резидентов, что позволяет предприятиям 
повышать эффективность и концентрироваться на производственном процессе.  
На сегодняшний день большинство индустриальных парков в России 
универсальны, ориентированы на размещение производств различного 
профиля. Это же подтверждают данные проведенного Ассоциацией 
индустриальных парков исследования, результатом которого стал крупнейший 
отраслевой обзор «Индустриальные парки России 2014» [3], аккумулирующий 
макроэкономические показатели отрасли индустриальных парков, 
характеризующие текущее состояние и перспективы дальнейшего развития в 
России промышленной инфраструктуры для размещения новых 
высокотехнологичных производств.  
Сегодня можно выделить буквально несколько проектов с ярко 
выраженной отраслевой направленностью. Это, как правило, парки, где 
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размещаются производства с повышенными требованиями к безопасности и 
санитарно-защитным зонам. Например, неизбежно образуются 
специализированные индустриальные парки с химическими производствами, 
такие как «Химград» в Казани, «Химпарк Тагил» в Нижнем Тагиле. Компаниям 
иных отраслей там размещаться сложно именно из-за наличия защитной зоны. 
Есть парки, где располагаются преимущественно компании, производящие 
продукты питания – там тоже все завязано на определенные санитарные 
требования.  
Некоторые индустриальные парки сложились по отраслевому принципу 
благодаря потребности в кооперации. Это парки, большая часть резидентов 
которых относится либо к автопроизводителям, либо к производителям 
комплектующих. Такие территории сложились в Калининградской, 
Ленинградской, Калужской областях. Там размещены заводы крупнейших 
мировых автосборочных предприятий, а рядом располагаются их поставщики [4].  
Важно отметить, что для сохранения отраслевой направленности парка, 
как правило, необходимо привлечение «якорного» резидента, который в 
дальнейшем способен привлечь на территорию индустриального парка 
смежные производства. Уже существуют успешные примеры, когда в регионе 
формируется производственный кластер с ядром в лице иностранных 
компаний. 
Многие регионы сегодня приходят к осознанию того, что реализуемые 
проекты создания индустриальных парков должны иметь эффект синергии от 
размещения в одном месте схожих или вертикально интегрированных 
производств, а также связанных сервисов и научно-исследовательских центров. 
Наличие у индустриального парка определенной специализации, размещение 
на его территории предприятий из одной или смежных отраслей должно 
рассматриваться как одно из главных преимуществ проекта и важнейший 
механизма поддержки регионами приоритетных отраслей. 
Имея поддержку региональных властей, отраслевые индустриальные 
парки будут получать все большее распространение. Это неминуемо, потому 
что поставщики и потребители стремятся размещать производство рядом со 
своими партнерами, чтобы экономить на логистике либо кооперироваться с 
учетом имеющегося рядом базового сырья, необходимого для производства 
продукции разного передела. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сегмент 
индустриальных парков будет активнее развиваться там, где прилагаются 
энергичные системные усилия по формированию благоприятных 
административных, институциональных, организационных и финансовых 
условий. Вместе с тем, важно понимать, что наибольший положительный 
экономический и социальный эффект от создания на своей территории 
индустриальных парков получат те регионы, где будет сформирована 
грамотная стратегия развития индустриальных парков с учетом конкретных 
отраслевых приоритетов. 
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Долгие годы Россия добивалась права быть представленной во 
Всемирной Торговой Организации (ВТО). Переговорный процесс проходил в 
тяжёлых условиях, наибольшая полемика возникла вокруг «Соглашения по 
сельскому хозяйству». Агропромышленный комплекс является одним из самых 
уязвимым мест во время присоединения Российской Федерации к ВТО.  
В рамках переговорного процесса были достигнуты соглашения о 
снижение тарифных барьеров со стороны России для зарубежной 
продовольственной продукции и уменьшения объёма государственной 
поддержки отрасли.  
По мнению большинства экспертов, подобные решения приведут к  
негативным финансовым и экономическим последствия для предприятий АПК 
России в рамках членства нашей страны в ВТО. 
Как отмечают Сёмин А.Н. и Шарапова Н.В., несмотря на принимаемые 
меры со стороны властных структур и органов государственного управления 
АПК, Россия пока не достигла желаемых результатов по самообеспечению 
